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ύλης ταύτης επαυξάνουν αί υποσημειώσεις τοΰ συγγραφέως, δστις με εύ-
ρείαν πολυμάθειαν ¿σχολίασε καί έσαφήνίσεν έκ τής ίστορίας τής τουρκο­
κρατίας πολλά σκοτεινά δια τόν άναγνώστην σημεΐα. 
ζ τ ί Λ π ο Ν π. Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι Δ Η Σ 
Ά&ανασίον Ι. Χρυσοχόου, Ή Κατοχή εν Μακεδονία.. Βιβλίον πρώ­
τον. "Η δράσις τοΰ Κ.Κ.Ε. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική 
βιβλιοθήκη άρ. 12]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1949. 8 ο ν σ. 175. 
— Βιβλίον δεύτερον. Ή δρδσις τής βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύ­
χος Α', [άρ. 14]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1950. 8 ο ν σ. 342. 
Τεύχος Β', [άρ. 15]. Έ ν Θεσσαλονίκη. 1950 8 ο ν σ. 418. ' 
— Βιβλίον τρίτον. Ή δράσις τής Ιταλορουμανικής προπαγάνδας. 
[άρ. 16]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1951. 8™ σ. 156. 
— Βιβλίον τέταρτον. Οί Βούλγαροι έν 'Ανατολική Μακεδονία καί 
Θρ<?κη. Τεύχος Α', [άρ. 17]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1951. 8 ο ν σ. 284. 
Τεύχος Β', [άρ. 18]. Έ ν Θεσσαλονίκη, 1952. 8 ο ν σ. 306 
Ό συγγραφεύς έχρημάτισεν έπιτελάρχης τοΰ Γ' Σώματος Στρατού 
κατά τόν ελληνοϊταλικόν πόλεμον εν 'Αλβανία, καί γενικός επιθεωρητής 
τών νομαρχιών έν Μακεδόνιο; κατά τα ετη τής Κατοχής, ίνα κρυπτόμενος υπό 
τήν Ιδιότητα ταύτην παρακολούθηση καί αντιμετώπιση τάς ανθελληνικός ενερ­
γείας τών ξένων προπαγανδών έν Μακεδονία. Τοιαύτα έχων να επιτέλεση καθή­
κοντα δ συγγραφεύς, καταρτίσας εύρύτατον δίκτυον πληροφοριών, παρηκο-
λούθησε μετά προσοχής τά έν Μακεδονία εις βάρος τοΰ Έλληνισμοΰ τελούμενα 
ύπο τών ξένων προπαγανδών, τής βουλγαρικής καί τής Ϊταλορουμανικής, τήν 
άντεθνικήν δράσιν τών έν Ελλάδι κομμουνιστών, ώς καί τήν φρικώδη καί 
άπάνθρωπον διαγωγήν τών Βουλγάρων έν 'Ανατολική Μακεδονία καί 
Θρςίκη προς έξόντωσιν τοΰ ακμάζοντος έκεΐ Έλληνισμοΰ. Τάς συγκεντρου-
μένας πολλαχόθεν πληροφορίας ó συγγραφεύς ήλεγχε καί επί τή βάσει τών 
έξηλεγμένων συνέτασσε μακράς καί λεπτομερείς εκθέσεις, τάς δποίας απέ· 
στέλλε προς τε τήν Έλληνικήν κυβέρνησιν τών Αθηνών καί τήν έν Καΐρω 
Αί εκθέσεις αύται, εΐς τάς δποίας άνεγράφοντο λεπτομερώς τά περιερχόμενα 
είς γνώσιν τοΰ συγγραφέως, άποτελοΰσι πρώτης τάξεως ίστορικά έγγραφα 
διά τους χρόνους τής Κατοχής. Είναι φυσικόν να διέφυγαν τήν γνώσιν 
τοΰ συγγραφέως τινά τών γεγονότων, αλλά τό πλήθος καί ή ποικιλία τών. 
γνωσθέντων είναι τόση, ώστε είναι υπεραρκετή, διά νά δώση εΐς τε τόν ση 
μερινόν άναγνώστην καί τόν μέλλοντα ίσιορικόν σαφή καί έν ταΐς λεπτομε-
ρείαις εικόνα ττίς δημιουργηθείσης τότε έν Μακεδονία καί Θρ<£κη κατα­
στάσεως. 
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'Απόρροια τών εκθέσεων τούτων είναι ή σειρά τών ανωτέρω ανα­
γραφομένων τόμων, οϊτινες κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ συγγραφέως περιλαμ­
βάνουν όλόκληρον σχεδόν τήν ύ^ην αυτών, καί εις τούτο έγκειται ή αξία 
αυτών ώς πρώτης ιστορικής πηγής. Διότι ó συγγραφεύς δεν εξιστορεί 
απλώς καί γενικώς τά κατά τήν Κατοχήν, δεν γράφει γενικήν τίνα ίστορίαν 
τών χρόνων αύιής, αλλά μάς δίδει αυτούσια τά γεγονότα, με χρονολογίας 
καί ονόματα παθόντων καί αυτόπτων καί έγγραφα καί σύγχρονα δημοσιεύ­
ματα, διά να χρησιμεύσουν δψέ ποτέ ως άψευδή τεκμήρια διά τους μέλλον­
τας ιστορικούς τής περιόδου ταύτης. 
'Ακολουθών τάς εκθέσεις του κατατάσσει τήν παρεχομένην ύλην κατά 
εξαμηνίας καί ειη, πλήρη δ'έχων καί σαφή άντίληψιν τών τε γεγονότων 
καί τών χρησιμοτιοιηθεισών ύπο τών προπαγανδών μεθόδων υποδιαιρεί 
ταΰτην εις κεφάλαια αναλόγως τής φύσεως αυτής, σαφηνίζοντα τά ιε αί­
τια τών γεγονότων, ώς καί τήν πολύμορφον συστηματικήν δράσιν τών 
προπαγανδών. Ή κατά ειη καί εξαμηνίας διάρθρωσις τής ύλης ήτο φυ-
σικόν εΐς τίνα σημεία γενικώτερα να προκαλέσω αναπόφευκτους τινάς επα­
ναλήψεις, αί όποΐαι δμως είναι ασήμαντοι έν σχέσει προς τον δγκον τής 
προσφερ >μένης εκάστοτε νέας ύλης. 
Τό ύφος τού συγγραφέως είναι εν τφ συνόλω σΰντομον καί στρατιω. 
τικόν, αλλά σαφές καί εύχάριστον εΐς τήν άνάγνωσιν, διαπνέεται δε άπό 
άκρου εις άκρον ύπο ενθέρμου φιλοπατρίας. Τό πλήθος τέλος τών εκ τής 
υπαίθρου πληροφοριών, ή οποία καί υπέφερε τά περισσότερα έκ τών δει­
νών τή; κατοχής, καθιστή τό έργον ενδιαφέρον ανάγνωσμα καί δια τους 
"Ελληνας χωρικούς, οι οποίοι πολλάκις θα συναντήσωσιν εις τάς σελίδας: 
αύτοΰ πρόσωπα, τά οποία εγνώρισαν. καί γεγονότα, τά όποΐα έζησαν. 
ΣΤΊΛΤΤΩΝ Π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Έμ. Θ. Γρηγορίον, Τό βουλγαρικόν δργιον αίματος ει: τήν Δυτικήν 
Μακεδονίαν (1941-1944). 'Αθήναι, 1947. 8°ν
 σ
. 167. 
Ό αείμνηστος συγγραφεύς, τόν όποιον εν τή ακμή τής ηλικίας εύρεν 
ó θάνατος, δημοσιογράφος εξ επαγγέλματος, επί τή βάσει σημειώσεων καί 
στοιχείων, τά οποία εκράτησεν 6 ίδιος κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής, 
εμπιστευτικών εκθέσεων, αποστελλομένων είς Κάϊρον, καί ανεκδότου μελέ­
της τού αξιωματικού 'Αντωνίου,1 έδημοσίευσε κατά τό θέρος τού 1945 σει­
ράν άρθρων είς τήν εφημερίδα «Άσύρματον», διά τών δποίών ηθέλησε νά 
1
 Ή μελέτη αυτή, αν δέν άπατώμαι, είναι ή δημοσιευθείσα βραδύτερον υπό 
τον τίτλον, Κων. 'Αντωνίου, Σλαβική καί κομμουνιστική έπ·βουλή καί άντίστασις τών 
Λυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκη, 1950. 
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